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RESUMO: Setenta e dois novilhos foram distribuídos, para os seguintes tratamentos:
silagens de milho com os teores de matéria seca de 22,66; 28,78 e 33,48% e silagens
de sorgo com 23,10; 26,05 e 34,76%. As silagens foram oferecidas, à vontade,
misturadas a 1,78 kg de matéria seca de ração concentrada. A duração do períOdo
experimental foi de 77 dias e os ganhos de peso (g) e consumos de matéria seca (kg)
diários foram: 792 e 7,76; 11.132 e 8,94 e 1.157 e 9,64 para as silagens de milho e
1.031 e 8,75; 1.011 e 9,74 e 1.157 e 11,74 para as silagens de sorgo, respectivamente.
As relações consumo de matéria seca e ganho de peso foram: 9,79; 8,78 e 8,31 e 8,48;
9,63 e 10,14, respectivamente, para as silagens de milho e sorgo.
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